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ABSTRACT
This pa?et ex?lores lhe reneting idea af K. H. Badnddin d*ting hi: haling
periad in Potrdok Petantren Dantttalam, hlarlapura. Hete, he natle :ame
tharyet i ed ralian tJrterr, rricrhn) and;t'atilitiet af slad1 ln rnrica-
ttln ;'r?et, he dettelapel fottr Aindr aJ educaliana/ nricrtltn tLo:e are: (1)
the old pawtok acrirtr/an 
.t'or religion (Diniyah) schoa/; (2) the SKB three
mi,tirter /rritulrn for the degree oJ Ibtihg'al till the Ligh rolkge
Darasnlan lrith g;ritlg tbe o[.ficia/ ?airitlq certi.fiate; (3) the na/iaul edu'
Mtian deparlnen/ carit'tl m Jar SMP and STM/SPK Darus:alaa; atd (4)
)e agictlture edtcatitn de?artne1ll ncricaltn Jor SPP/SPMA Darassalatu.
Ako in his peiott, tbe rebttilding aJ qanah faulg benne STIS Darusalam
Kata kunci: pembaharuan, pemikiran, pendidikan, dinivah, modero
Pendahuluan
Perkcmbangan Pondok Pesatren memiliki nilai lebih dan memberi
kan sumbangan ,vang positif tcrhadap pembentukan watah btngsa yang
bcrbudi pekerti luhur dan memiliki tangpng jau'ab yang tinsi terhadaP
Agama Bangsa dan negata. Salah satulya adalah Pondok Pesantten
Darussalam yang berdiri pada 14 juii 1914 M. di kota Martaputa
Kabupaten Banjat. Pada awalnya lembaga ini dinamakan Madrasah
Datrssalam. kemudian berubah oema dengan " Nladtasah Imad Fi Ta'[mi]
Aulad" dan berubah lagi dengan nama "l\'Iadrasah El Islami,vah
Darussalem" chn delarn perlicmbangan ter-al<hir ini berubah menjadl
Pondr-'k Pcs:Lntren [)attrssa]enr'
l),).., .r,1. S j_\! l)Lr!\..,1.,D \l,t,Li,rr,,
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Pada masa kepemimpinan KH. Kasllui Anw-ar, pondok pesantrcn
Darussalam mengaiami perkcmbangan yeng sangat pes,rt. Ku^ntitas santri
yang belajar di pondok mcncapai hampir 1000 orang. pondok pesantten
Darussalam sangat dikenal di Kalimantan Selatan. Beliau kemudian
meninggai pada 12 Syau'a1 1359/ i940. I{emLrdian hepcmipinan diganri-
k,n rrrr/ r,,L^h .l;n a KH. \bJ. K,drr H".,1. KH. \narg s1r:r."t
KH. Saiim trfa'tuf dan, sampai paCa periode kenrjuh, kemuclian pcsantren
dipimpin oleh Kll. Baciruddia.
Tokoh Ulama vang Kharismatik KH.Badruddio bin KH.Ahmad
Zaini, adahh tokoh yang daiam kcpemimpinanni,a teiah banyak
membawa perlrbah^n pada lembaga pendidikan ini menjaciikan pondok
pesantern Datussalam mcnjadi pesxntlefl lang dianggap modern. Berbagai
pembenahan baik dari segi kutikulum mupun fasilitas belajat yang
drlakukrn oich p.lrpin^,) p.rJ., penude ke.uiuh rnr. yang melarrrbei"k:"j
teriadinya pembaheruan di pondok pesatren Darussaiam martapura.
Betdasarkan latar belakang tersebut penulis akan menguraikan
tefltaog pcmikiran tokoh l{H.Badruddin dalam memajukan pondoir
Pesantten D"fussalam tr{artapura.
Se1'arah Singkat Pondok Pesantren Darussalam
Didorong olch rasa cinta agema dan cita-cita luhut dan tujuan uotuk
penvcbaran Isiam di daerah i\{artapura dan daetah sekitarn},a sujumlah
ulama den zuama serta tokoh mas)-arakat betinisiatif untuk menciirikan
lembaga pendidikan agama \,ang diberi nama..Nfadrasah ai Imid li Ta,lim
al-Aulid" 
,vang ditesmikan pada tanggel 14 JDII 1c)14. madrasah itu
memang pertama sekali dimaksudkan untuk pendidikan anak. Di antera
pelopor pendiri madtasah tersebut adalah K.H. Jamaluddin vang juga
seorang pelopor pertama pendiri organisasi Syarikat Islam (SI) di kota
Martapura, dibantu oleh tokol tokoi lainnya yakni H. Hasan, H.
Abdurrahman, H.Nf. Yusul H. Tamim, H. Hasan Gampal, H. Ibrahim
I{adir dan H.N{. Ali.l
l.\l\ l.tf iri. ])t, )) |tit t t!\' .ttt.r;,tj; trhj tt{) rL|n xrnrr.ir Nrn \Jjl
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Para pendiri tersebut bertsaha dcngan gigih dan tak kenal lclah,
serta bekerja dengan tuius ikhlas karena Allah semata Langkah pertama
yang mereka lakukao adaiah mcngusahakan adanya su.tu tempat bclaiar
bagi madrasah tersebut. Untuk itu dihimPunlah clana dcngan cara
meminta bantuan (sumbangan) kepada masyarakat dan akhirnya
terkumpullah dana yang cukup. Kemudian umg (lana) tcrsebut dibclikan
sebuah rumah milih seorang Tionghoa besetta tanahnya vang berukuran
30 x 75 meter. Rumalnya yang bcrukuran 10 x 20 meter yang tc etak di
jalan Masjid Kampung Pasayangan N{artaPura digunakrn sebagai tempat
belaiar, tempat itulah yang nantinya terkenal dengan Madrasah
Darussalam.
Ntadtasah Darussalam tersebut pada waktu itu dipimpin langsung
oleb K-FI. Jamaluddin, yang dikenal scbagai ulama yang terkemuka
Dalam melaksanakan tugas sehad hari di madrasah ini, beliau dibantu
oleh seolang katib yang betnama Gusti Sur;ni Akta. Di aotata para
pengajar pada masa periode I ini adalah K.H. Thamin, I{.H. M Ali dan
H. Abbas. Adapun jumlah murid pada saat itu lcbih kurang 200 orang
Pertumbuhao madtasah tersebut terus berkembaog, mcskiPun ada
halangan dan rintangan dari kaum penjaiah. Ini tutbukti dengan terus
bertambahnya murid 
-vang ingin belajar, sehingga dale tampung ruang
belajar tidak mencukuPi lagi.
Setelah berakhirnya periode K.H. Jamaluddin, pucuk pimpinan
madsarah ini diserahkan pada IlH. Hasan Ahmad dan sudikit demi sedikit
madrasah ini berkembang dengan baik, ruang belajar disempurnakan
beginr juga deng,rn sarana lainnya. Akan tetapi cita-cita beliau tidak dapat
tcdaksana dengan sepenuhnya karena beiiau meninggal duania.'?Beliau
hanya sempat memimpin madrasah selama empat tahun, yakni tahun
1919 1922. pereodc II.
Scgera setelah K.I{. Hasan Ahmad rneninggal dunia K.H Kasyful
Anwer diangkat menjadi pimpinan madrasah periode 111 ( 1922 
- 
1940).
Beliau pada seat itu baru saja datang dari Timur tengah ietelah belajar
di sena selame beberepe tehun- Petkembangan medlasah Darussalam
-ltuhif,ni.d Rr.,l,, .lkk., Datt!Jrhr t,iit:t)
Iitri,rtll, ti; Kntt!rlrr 1,r,tu/, illxttr,firsif 1..r, rrgl
l,.rt]] h l1) ll.
\trin,rl, .\lolrt ,,ttL t i,rktt
lij.ct .h. Sd,,tj I\lN j\n1:is., ,
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selama kepemimpinan beiiau semakin berkembang rlan populer di
masyarakat, khususnya Kalimantan Selatan. Jumlah mutid bertambah
banl'ak sehingga daya tampr:ng madrasah tidak mencukLrpi lagi. Untuk
men5ara.i hal ini K.H. Kasrful An*ar membangur Ir, r.ang bclrjar
baru. berupa bangrnan herringk"r dua. deng:n clel:pan r.u;rg bel^1a. prdr
bagian barvah.
Perubahan lainnya pada masa ini adalah, bahu,a ringkat pendidikan
dibagi datam bebetapa jenjang, yakni tingkat Tahdiri,veh kelas I IIl, tingkat
Ibtidaiyah keias I-III, dari tingkat Tsanawil,ah kelas I-IIL t(emudian
berkaitan dengaa kudkulum pengajatannya, beliau masih menguramakan
rcrhzdap pergua..ran rlmu dl.1t . (epelr \a,.,7, dar :/,nt li
d m"k.ud(an aga- par; n-urrd Daruss,hm mr-np- mengg.i iln- , .rgim.,
drn .umb, r a.linra. Dergan demjkian. rlmu rrrr .udah mui.ri clirjarLar
prda rirgtar Ibritl;i)ah.eir; dari kelrs Idcrg"r menggun,Lrn ltirrL
''^l lhnauah". Kemrrdian pad.r kelas ll Krrab dt.tjtrl^n J,$ ,KL,ou b
a/'Dti1ab" dan pada kelas III diajarkan Kttab ,,patrandda,. Selaniutnra
u-ru" ringk/r 'l sanu u.ivrh l(el;s I mrm.rkz Kjr, la,t Aatl , le'l\ ll
dan lll nemakar Kt a,b J:1anh 4lrriah lbna  H. ,ztpai t)mot.
K.H. Kasyful Anwat memimpin madrasah ini selama 15 tahun.
Akhirnya pada tanggzl 12 Syawal 1359 (1940) beliau meninggal dunia.r
Pada masa kepemimpinan beiiau, perkembangan medrasah Darussalam
berkembang pesat dan pamornya semakin dikenal.
Kepemimpinan madrsarah Darussalam selanjutnya dipegang oleh
l<.H. {bd. l(adir Ha.an. beliau tebih dikcnal d. ngan ,ebu,,rr lr,uru
Tuha". Bcliau memimpin pada periode IV 0940 1959). Adapun upaya
untuk meningkatkan pendidikan, di antararanya mcmbuka kelas Tingkat
ibtidaiyah untuk puteri, kemudiao merambah jenjang tinghat pendidikan
.rntuk T'.rnauiyah y'lng dah-rlunra h,nya rig" r,h:n neniadi emp:r
tahun. Hal ioi untuk menyesuaikan tingkat pendidikan yang dilaksanakan
di r'- \zl-ar. Kairo.5alari,h. \izamrrh dar D"r a'-l i,"r.\lel,r, S"uclr
,{rabia, dengan sisten, 3,3,4 \-aitu : 1) Tahdirieh 3 tahun, 2) Ibtidail,ah 3
tahun, 3) 'I sanervil.ah 4 rahun.
Gedung tr{adrasah l)arussaiam pada mxsa pcniaj:rhan Jcpanu
,l rdl.' rr r.rr.,. tt.r.,.r d, rrt.n..r L - ,, 1.,.,
'Rrn, ,. rlli,., l).r1:t.t,,,i),,..ti 
,1)
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kegiaten madrasah tidak hcrlungsi lagi sebagai temPat belaiar. Kemudian
agar penrlidikan dan pengajaran berjaian terus, atas kebijaksanaan Abd
I(adit, maka semr.ra guiu diminta mengajar safltrinva di tumah masing
masing. Kemudien sctel2h situesi aman, maka kcgietan pembclajaran
be angsung kembali di madrasah tetsebut sebagaimanx biasanya.
Darussalam scfiakin hari semeLin Populer di masyarakat sehingga
makin banlak pnia l{arga rnasvzokxt vaog ingin beiaiar pada madrasah
ini. lir'raig belajat vang ada tidik mampu lagi menampung para murid
)'ang kuantitasn,la semakin bettambah. Oleh karcna itu, beliau berusaha
untuk mcnar, rbah tuang bclajar, maka dibangunlah 20 ruang belajat lagi,
di samping ruang bclajar yang ada. Kemudian atas inisiatif beliau dibangun
sebueh esreme (poodok) sebagai tempat pcnampuogan bclajar yang betasal
dati lLrar daetah. Bangunan tetsebut terdiri dari 23 kamar dengan r:kunn
rlasing masirg 3 x 4 meter dan mempunyai daya tampung untuk 92
orang. ,{srama tersebut masih iauh daripad: mencukupi karena pada
waktu itu pelajar sudah mencapai 1.700 otzr.g yang sebagian beaar bctasal
dari luar daerah.a
Perkem'oangan Pen()de V (1959 1969), di bawah kepemimpinan
KFI- Anang S)'a'tani. UPaya petkembangan pada periode ini adalah
meningkatkao jenjang pendidikan sesuai dengao tuntutan keadaan yang
dihadapi yaitu, menjadi: 1) lbtidaiyah menjadi 6 tahun;2) Tsanawiyah 3
tahun; dan 3) Aliyah 3 tahun.
Kemudian pada periode V ini juga telah dibuka sekoiab perdidikan
guru 
,vang betna.ma Isti'tlaful Mx'allinir dan FaLultas Syari'ah, namun
belum sempat menghasilkan sariana katena Pada saat ihi sangat suiit men-
cari tcnaga dosen tlemikian pula dengan pendanaan. Kemudian pada
pcriode inilah mulai dihenalken adanya dua kurikulum: 1) Kurikulum
Iema (khas Datussalam/ sckaiang kurjkulum Diniyah); dan 2)KLrrikulum
SKB tiga \'Ienteri untuk Isti'dadul Mu'allimin.
IicmucLian kepemimpinan pada periocle bcikumya, VI (1969 1979),
rlfegang oleh KH. j\{. S:Jim Nla'ruf yang rncianjutkan segala kebijairsana-
err Lcpenrimpintn veng tetclahulu.
\l ll!tl Lrr l).,hlrn. /r',,/,rr!,,,r
'lrr,rl.f It.rl1l, \f lr., \lt(lx. _t,l,i\.,|i
./
lll\ .\n!,'1,i ll.,r,]rri, i'rrs), l, l1 l6
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Perkembangan betihutnya pada periode VII (1979 _ 1992), madrasah
ini hemudian dipimpin oleh I{H. Badruddin. Upaya beliau yang paling
mendasar adalah dalam mengembangkan menjadi 4 kurikulum p."aiaUi
yaitu : 1) Kurikulum lama khas pondok untuk Diniyah, 2) Kurikulum
SKB tiga Menteri dari tingkat Ibtidaiyah sampai,3) perguman Tinggi
dengan memperoleh rjazah tegeti,4) Kurikulum Diknas untuh SMp Ja"o
STM/ SPK Darussalam, dan 5) Kurikulum Depatemen petanian unruk
SPP' SPMA Daru.s;I,m. Setain iru beliau berupaya kembali menghidup_
kan Fakultas Syati'ah dan menjadikannle menjadi STIS D"ro.sal"-, y rrg
dikenal sampai sekarang ini.
Pembaharuan Pondok pesantren Darussalam
KH.Badruddin Birl Ahmad Zaini bin Abdurahman bin Zainuddin
bin Abdussamad bin Abdullah al-Banjad iahit pada tanggal 11 pebruari
1937 atau 29 Julkaidah 1355 H di Martapura.s Avahnya seorang mufti
pada zarnan Belanda, dan pada Zaman kemerdekaan beliau menjaJkepala
bahagian pada kantor Depattemen Agama Kabupaten Banjar. Semenjak
kecil K.H. Badruddin hidup di rengah keluarg,r mu.lrm yrng r.r.rr
beragama.
Pendidikannya mula mula belajar mengaji dengan ayah dan kakeh_
nva, selanjutnya memasuki pendidihan formal di madrasah lbtidaivah
lgdamul t lr-rm. dan di PondoL pesanrren Darursal,rm l\l:rrapur.r. 5erra
belajaran di Iakkatul Mukatramah shalatiah sekitat dua t"h.- Iom"rrr.u.
BeLru:ug" memperdalam il,nu pcnqer.rhurn deng.rn bcber,rp: ulam, be."rd \lanapur" rnr"r. larr dengrn kakal kaod,rng ,endiri KH Hu..r eudn,I(H. Anang Sya'rani Arif, KH.Samman Nfulia, KH.Salim ln{n,rui dan
beberapa ulama serta para Habaib di puiau jawa, seperti Habib Syarif
Surabaya.
KH.Badtuddin juga tidak berhenti meneruskan perjuangan dan
pcrjalanan hidupnya I'ang telah diiakukan oleh Ayah dan kakekova sertal"l ln',r ebrqr penLr nbns drn pen-Lrn, ma"!rr,^,rl mel rl rrpengrj _
-n p'nc. ,- . rr r. b rl ,1. -.,ndok D..n.l,e..,., D.,rr..,r. ,, \l .;,r1,.,r
'lI\l \rfir. \!.j,tt],, Lll |j,,ltt,.iit,, i\trrr.,PU.N ,, i,r,l r. , a
r\IIDUL SAl.AlI Ptniki.r K.]1. Bandrdlit 13
m3upun dikalangan mesyarakat umum sepetti r1i mesjid-mesjid, dilanggar
dan dikampung kampung.
Beliau puia yarg pertema memba$a clan mcngcmbrngkan
pcmbacaan rnaulid al Habs,vi (Sinrud clurat) cli l(alirnantrn Selatan, 
-r'anq
sampai sekarang tcrus dixmalkan oieh masJarakat.
,{nak-enak beliau darr pcrka-,r'inan dcngan isteri pertama Hj-
Bedirq adalah KH.Nluhamned *'aiar 6 rajab 1419 rtau 2l oktobet 1998,
Mahmuci, Siti tr:,limah, llasanuddin, Ahmad l<'hoiwati Ahnad Nasih
serta Siti Azizah, sedangkan dengan isteri yang kcdua Hj. Sholatiah di
iiaruriai scbanlak dua otang, 1'akni Diauddin, dan Nor laila.
Pengaleman Pekerjaan beliau adalah pada tahun 1955 mengajar di
Polclrk Pesantren l)amssalam, iicnudie poade tahun 1959 menjadi l(ctua
BI(SUNILTingkat II Banj;r, hemudian pxcie tahun 1961 s.cl. 1966 mcniadi
anggota DPRGR Tingkat lt Banjat. Pada tahun 1972 s.d 1991 ketua
umum Nvadzir l\Icsjid Agung Al Karomah, 
"cmudian parie rahun 1978
s.d. 1988 rncnjacli ang;ota iUI'jR dan DPA RI sclama 2 Periocle, dan muiai
'fahun 1976 s.d. 1992 menjadi Pimpinan Pondok Pesantten Darussaiam.
BciiaLr *'afat pada hari Rabu tanggal 29 Jumadil Akhit 1,113 H. TemPat
penrekxman beliac di Qubah lunggul ltang Alatteputa dalam usia 58
Ifedikasi KH. Badaruddin terhadap pesantten Darussalam adalah
clengar berbagai upaya bcliau untuk mcngcmbangkan pesantren ini. Ini
dimulai pada tahun 1981 KH. Badrudclin terpiiih sebagai ketua Umum
Ya,r'asan Por-rclok pcsanrtcn Darussalam l\{ettaputa, vang sebelumnya
ra_t'^san bernama Yar'asan Pembangpnan Darusselam, perubahan nama
ini dan peflggantian pemimpin dalam tangha alih gcnctasi, maLa tidak
tcikecuaLi pula tctjadi perkembangan kurikulLrm dalam Pondok pes^ntrefl
Danssalam, dan perkembangan kurikulum ini )'ang mcfljadi isu sentral
pada musi,'arvarab bcsar reuni I Alumni Pondok Pesantten Darussalam
N{eitapura }.ang dilaksanakan 14 16 juli 198,1.
Pembaharuan tli PondoL Pesantren Derussalam yang dilekukan
bellru mcliputi :(1).PengemLrngrn Kurikulum cli Yalasrn Pondok
Pesenrrcn Darussalem; (2).Pcnucmbrntrn Nlcsjrd ,\guug Al Karomah
\hrtepLrr:Lr ii).Penqc,nbrnurn l,iclrng fi. L \rlrsen PondoI Pcsenttclr
Drruss,rl:rnr; i4).Pcng.ml,rnt,Ln b rlrrq l,,rrng,rn \ ;ursen Pontlok
1).s,rrtLL,r IlrrLrs.ellnr.
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Pengembangan Kurikulum di yayasan pondok pesantren Darussalam
1. Kurikulumlbtidaiyah
Kurilukulum tingkat Ibtidaiyah/Dasat, diarahkan kepada pem_
belajaran kitab kitab kuning berkaitan dengan ilmu alat (ilmu bahasa
Arab), dan ilmu ilmu keislaman lainnya. Ini sepeti digamarkan pada
pembelararan dr kelas Vl tbridaiyah. yang melifuri: I1 Figh:
Goyatuttaqrib; 2) Nahu :Muhtasar jiddan;3) tajwid/ eur,an: Hidayatul
Mustafid; 4) Bahasa Arab : Luqattutahatub; 5) Tarikh : Khuiashah Numl
Yakin; 6) Akhlak : Wasoyal Aba lil Abna; 7) Tauhid : Matan sanusi; 8)
Sharaf: Durusttasyrif; dan Hadits : Attargi wat tarhib.
Pengembangan kutikuium Ibtidaiyah di bawah naungan
Departemen Agama, dengan kutikulum tahrn 1976 dan 19g0 vans
dise.uaikrn dengan .randrr kurikutum MtN r SKB r Menreril. d,ri
ditambah dengan identitas Darussalam dengan mengambil maraaji kitab
pelajaran Diniyah, jelasnya diasimiiasik^n 
^nt^t^ kurikulum Dinivahdan kurilulum MlN. sena Iain lrrn buku peg:ngan dz-i Depag. Alol,asi
waktu yang digunakan setiap hari seiama g jam pelajatan 1/30 menit.
Vaktu belajar dimulai pada pagi h.Lrr.
2. KurikulumTsanawiyah
Kemudian pengembangan kudkulum Tsanarviyah Diniyah khusus
putra, dengan menggunaLan kurikulum Darussalam khusus dan
mempetgunakan buku pegangan kjtab-kirab kuning sistem pondok lama.
Sebagai contoh di kelas III dengan materi pelajaran, yang meliputi : 1)
Tauhid : Matan Jauharatittauhid, 2) Fiqh : Fathul Nfuin, 3) Ushul Fiqh :
Sarah lUarakat, 4) Nahu: Matan Alfiah, 5) Sharaf: Matan Lamiyarul Afaa1,
6) Nlanriq: Idhohul Mr.rbham, 7) eur'an/eiraat : eiraat ltfu'tabaroh, 8)
Ushul Hadits: Tanwinrttullab, 9) Faraid : Daliiul khoit, l0) Balagoh:
Qa*'aic{ul Lugah, 11) Tarikh: Nurui yakin, 12) -fzfsn: falatain, 13)
Bahasa Arab: Allugatul Arabiyah, 14) Akhlak : Risalah Mua$,-\\,'anah, 15)
Hadits: Rir,adussholihin. I{emudian mata pelajaran tembahm untuk kelasI s.d III dcngan mata priajaran bideng studi, clirambah Bahrsa Inclonesia
rlen flah:rsa Inggris
Pengcmbrngan kurikLrlun-r Tseneu.ivah ilensen lrrcnsgunlrlixn
,, , ,, 1).,. . \ rtr,, trr t.,. t. ,, ,.
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dengan standar kurikulum N{Ts.N dan ditembah dengan idcntitrs
I)arussaiam clengan mengamb N{araeji' kitab pelajaran Dinilah, jelasnl'a
diassimiiasikan antara liurikulum Dini-r'ah dan kurikulunr Nl'l s N sert^
lain-lain buku pegangan Depeg. Aiokasi rr'akru yang ciigunaken perheri
adalah 7 jam pelajaran 1/35 menit, dan vahtr: belajar pagi hari
Adapun mara pelajaran pondcl< 
-r'anq diajarkan pada nadrrsair
Tsanav,'iyah kelas 1, dapat dilihat dalem tebel sebagai bedkut:
No Matapelaiaran Kitab Pengarang
1.
2.
3.
1.
5.
6.
'7.
8.
9.
10.
11.
12.
Tauhid
Fiqh
A1 Qur'an
Hadits
Ada'ivah
Tajv'i d
Nahv'u
Sheraf
Lugat
Ni ahfuzat
TariIh
Akhlak
Risalah'l'auhid
Risalah iqh
Juz 1 5
Attarbi."'ah H adits
Adi-r'ah *.al A zkar
Teju id l{a1ayu
A jurmiy ah
l)urusuttasrip
lladarijuttaklim
llunetahabat
Risalah Saidil Nlursalim
Akhlakuliibanin joz 1
KH.ll.Kasy fu1 Anrvar
i(H . N{ . Ilsr ful A nu'at
Dcpeg
I{a'hadud DamsseLam
KH.Abdullah
iiil.N{. Kasl'ful Anu ar
Shun Haji
KH.N{.lirs1, lul Anu'ar
Syekh Um.u
AbdJabbat
S;:ekh Umar lbdJabar
KH.Ni.Iisyful Anrvar
SyckhUmar Abd,Jabb.u
3. Kurikulum Aliyah
Untuk \Iacirasah A1i1ah Diniyah mcnggunakan kurikulum
Darussalam khusus, dcngan mempetgunakan buku pegangan Litab-Litab
kuning sistem pola lama, sebagai contoh dj kelas lII mempelajrri: (1)
Tauhid :Dasuki; (2) Ushul Fiqh: Lumma; (3)Fiqh: Fathul Wahab; (4)
Nehu : Ibnu Aclil; (5) Balagoh : Sarah jauharul l{aknun; (6) N'Iustalah
lladits : manhai Zarvin Nadhor; (7) Faroid : Sansuri; (8) Ushul Tafsir :
Itatan ttclon Fi tJlumil Qut'en; (9) llLrdh : l\luhiasar Safi; (10) Haclits :
Shohih filLrslirn; (11)'flfsit:\{atrrhullabid; (12) l{andq: Is:r Cuzi; (13)
Tarikh:r\n Narul \tLrh:rmmedilrh. Selein itu, acla nrate mare pclajaren
'l amb:rh.rn untuk I{clrs 1 
-..d ill B:rhrsr t,rqgris, Kelas Il drn Ill llnu
lr:rl:r1,. l.,cl.rs ltl llnrLr lL.s:, Pcnrliclilr,: Jrn rlid.rhtik rrrtth,rriilr
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I(emudian pengembangan kutikulum pada N{adrasah Alivah putra
dengan menggunakan kurikulum Departemen Agama tahun 1976 dan
1980 vang disesuaikan dengan standar kurikulum MAN dan ditambah
dengan idenritas Damssalam dengan mengambil maraaji kitab pelajaran
Diniyah, jelasnya diasimilasikan anatara kurikulum Dinivah dan
lurikulum l\4AN serra l;rn lain buku pcgangan Depag. {lokasi wakru
yang dipetgunakan pethari adalah 7 jam pelajatan 1/35 menit. dan waktu
belajar pada pagi hari.
Selanjutnya, ada lVadrasah Aliyah Muallimin Darussalam. Awalnya
madrasah ini bernama Isti'dadul MLrallimin. madrasah ini diditikan tahun
1965 oleh KH.Anang Sya'rani Arief. Tujuan diditikannya madrasah ini
adalah untuk mencetak gutu guru agama yang nantinya disebatkan
keberbagai daetah yang memedukan. pada tahun 1974.19g4 madtasah
ini dipimpin oleh H.M.Basran, dan masih menggunakan kudlum pondok
dan kurikulum Depag.
Adapun kitab Mahallul Muraja,ah yang dipakai pada Nfadrasah
Aliyah Muallimin Darussalam Martapura, misalnya pada mata pelajaran
Fiqih, nama Litab, terdiri dari: 1) Mabadi Fiqh Juz 1 - 4, 2) Syarah Sittin
Masalah, 3) Khosyiah Bajuri, 4) I'anatut Toiibin, 5) Fathur $(/ahab, dan
6) Mazahibil Atba'ah.
4. Kurikulum SMP
Selanjutnya, Sekolah Menengah pertama (SMp) Darussalam
Martapura menggunakan kurikulum Dikbud tahun 175 dengan disiplin
Pondok Pesantren Darussalam, waktr: beiajar sore hari, selama 35/ menit
pervak v'aktu belajar 7 jam / tari.
SMP Darussalam didirikan 1 Juli 1979, kurikulum yang dipakai
adalah kurikulum Pendidikan dan kebudayaan ditambah dengan muatan
lokal pendidikan agama t'ang disusun oleh yayasan ini merupakan
kutikulum identitas, berdirinya sekolah ini pada saat pondok dipimpin
oleh KH. Badruddin
S\IP Darussahm berdiri dilatatbelakangl adanla musl,awatah
a .no ,\ Te\,rn rF1 lrd,,n-... ,,leh Uepe-.e-n"n .,. r . .l lrl.,l." . .g
kcputusenrryr ncnsharuslian ponrk;l, pesantten ada pendidikan firmrl
dcngrn mcnggunelirn IurikLrlunr Nasionrl sclain sistcnr pcnarjirn
(\r ir.)n)
ABDUL SAIIM
Menjawab tantangan Pemerintah dan masyarakat bahwa pondok
pesantren Danrssalam yang anti pendidii<an umum, padahal tidak karena
masalah umum adalah fardhu kifayah. Untuk ini vayasan pondok
pesantren Darussalam memberiLan kepada masyarakat umum bahu'a
PondoL pesantren Datussalam tidak anti umum dengan mendirikan Str{P
Darussalam. Sedangkan tuiuannya adalah untuk meienfiLaPi pendidikan
umum selain pendidikan agama trntuk mencngah sesuai dengan
permintaan masyarakat.
5. Kurikulum SPMA
Sekolah Pertanian Pembangunan Sekolah Pettanian Menengah
Atas, Sekolah ini diselenggerakan oleh Pondok pesantten Darussalam
dibawah Lootdinator SPP Neged Banjarbatu, dengan melaksanakan
kurikulum Depattemen Pertanian, dan iuga menetapkan kurikulum
pondok.
SPP SPNtr{ Darussalam Martaputa di dirikan tepat pada tanggal 14
Juli 1984 diresmikan oleh Gubetnur Propinsi Kal Sel H Mister
Tjokrokosomo, dan bertepatan pada hari pembukaan reuni Aiumnus
pondok pesantren Darussalam MattaPue yang Pertama
Status sei<olah ini tetdaftar peda DePaftemen badan Pendidikan
latihan dan penluluhan Pettaian Jakarta dengan nomot : 167 /SUl"l /1984.
6. Kurikulum STM
STM Darussalam didirilan pada tahun 1988 dengan sutat keputusan
dari Kepala Kantor ! ilayah Depdikbud Propinsi Kal-Sel, Nomot Kep.
42/1.1543/1/88 tertanggal 29 Jud 1988, STM Darussalam dibina oleh
Yayasan Pondok Pesantren Darussalam yang pada waktu itu diketuai
oleh KH. Badr'.rddin.
Pada awal berdirinya tahun betdirinya sekolah ini sempat me-
nimbulkan keraguan di hati para pendirinya mengingat lctelbatasan dana
dan juga sumber daya manusia untuk menjalankxn sekblah ienis ini
Apalagi liesan di masvarakat saogat kuat bahs'a pesantren Darussaiam
rang merupakan induk dari sekolah ini natebew rr'enrP^k^ sekolah lang
murni pendalaman agama (tafaqquh {iLldicn), scdangkan STi\l adalah
sclolah jcnis unr!rrn r'xns muaten pelelaran [trgamaannla sanger scdiliit
P, n;kitun K.H. Bdda/rddi"'7'7
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dan berorientasi pada penguasaan keteramoilan di bidang permesinan.
Sehiogga dikhawatirkan pelaksaannya tidak betjalan seimbaij dan lancar.
Namun keraguan tersebut bembah menjadi optimisme, manakala
melihat kegigihan pata pengelolaoya dalam mensosianlisasikan pedunya
keseimbangan antara iprek modern dengan ilmu agama, disadari tania
penguasaan ketetampilan teknoiogi yaog memandai umat Islam akan
semakin teringgal dan tidak mampu betbuat apa apa. Sementara itu di
sisi lain, jika semata-mata hanya mengajar kemajuan di bidang teknologi
ranpa memperdalam agama. maka ilmu pengerahuan yang didapatnyz
hanya akan menyesatkan dirinya dao juga orang lain.
Atas dasar pettimbangan itulah maka STM Darussalam dengan
teguh tetap dijalankan. Sehingga sampai sekarang STM D"ro".^l-am
Martapura merupahan satu-satunya sekolah teLnologi di Kalimantan
Selatan yang dikelola oleh Pondok pesantren Darussalam dangan status
diakui sejak tahun pelajaran 1991/92 dengat surat keputusa; Dirjend
pendidikan Dasat dan menengah tanggal 31 desember 1gg1, no. 47;/C/
Kep/XI/1991 jurusan yang ada sampai saat ini hanla satu yakni jumsan
Mesin Ptoduksi.
Di sekolah ini selain mendidik siswa dibidang teknik juga membina
mental siswa untuk mendalami ajtan d^s^t agama Islam. Karenanva
lulusan STM Darussalam Martapura diharap!.an menjadJ manr,sia musli'm
berkarya bidang teknik, dan bertanggung jawab terhadap agama bangsa
dan negara.
7. Pendidikan Norformal Gengajian kitab)
Ada bebenpa kajian kitab nonformal yang tetap dilestarikan, yakri :tlr Pengaiian Halaqah rerus dilalukan sendiri oleh KH. Brdarudin. yang
bertempat Keraton, Lemudian pindah ke Sekumpul. ladwat pengaliai
laki IaLi setiap Minggu sore dan Kamis sore, sedangkan pengajian wanita
pada hati Sabtu pagi. Kemudian terdapat pengajian khrrsus ontuk otang
orang te{entu; (2). Pengajian }-ang bertempat di Nfushalia Ddrussalam
komplek Antasati yang diasuh oleh KH. Abd. Sl.ukur kitab clengan
kitab Sabilal N{uhtadin, dan dilaksanakan pacla hari tertentu.li sc,re Lari,I. P.^b,ii..1 l,.lrq lr ,li d.t.rrr -u.r rs;r Incl r rr\..... ,iun5 \l ,..r.,,-n"r,\. ..lrrn..r.rn. t...,ri ,l;n d,,i .',",.,., -, ,r.. p j., n l, ..r.,, I
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Karomah- Pengajian diasuh oleh KH. Muhammad Roqzd; (4). Pengajian
di Mushalla Darussalam lama @asayangan) yarg diasuh oleh KH. Syukri
Unus dengan mernakai bebcrapa kitab yang diaiatkan, dan waktu
pengajian sote hati; dan (5). Ada iuga pengajian yang ti&k dilokasi Pondok
pesatren Darussalam dilakukan di firmah rumah guru secara suka rela
dengan mempelajari apa yang ditentukan oleh guru yang bersangkutan,
sistem pengajatannya perkitab secara pengaiian tarpa evaluasi belajar,
kitab tersebut dibaca mulai awal hingga selesai baru diganti kitab 1'ang
lain lagi. Pengajian dibetiLan setiap hati vraktu kadang pagi hari, sore
hari, malam hari dan ada yang setelah shalat subuh.
9. Petguruan Tinggi
Pengembangan lembaga pendidikan berilumya adalah Fakultas
Syari'ah Datussalam, yang belstatus sudah tetdaftar pada Depag RI
Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Daruss:lam Martaputa Didirikan
16 Nopember 1987, Pendiri K'H. Badtuddin, Pengelole Yayasan Pondok
Pesantren Daiussalam Martapua Kalimantan Selatan.6 Seiak tahun 1987
diaktifkan kembali Perguruan Tinggi dengan nama SeLolah Tinggi ilmu
Syaiah (STIS) Darussalam dengan dua iutusan; sebagai bedkut 1) Jurusan
Fiqhiyab dengan menggunakan kurikulum Pondok, dan 2) Jurusan
Qadha dengan menggunakan kudLum IAIN.
Pada Tahun Akademik 1994/1995 berdasarkan Keputusan Menteri
Agama RI Nomor : 159 Tahun 1995 tentang perubahan Keputusan
Menteri Agama Nomor 53 Tahun 1994 tentang Pedoman pendidon
PTAIS, Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Darussalam Martaputa
Kalimantan Selatan merubah bentuk meniadi SeLolah Ting4i Agama Is
lam (STAI) Darussalam Martapura Kalirnantan Selatan sesuai dengan Sutat
Keputusan Menteri Agama RI Nomot : 260 Tahuo 1996, tanggal 19 Juni
1996 dengan memiliki dua jurusan: 1). Jurusan Ahwal al-Syakhsyilaah
(Syari'ah), dan 2). Pendidikan Agama Islam (fatbiyah).
Pada tahun 2000 Sekolah Tinggi Agama islam (STA! Darussalam
Nlattapura KalimAntan Sclatan berstatus Terakreditasi oleh Badan
Akreclitasi Nesional Perguruan Tinggi dengan Nomor : 04357/Ak 1-IlI
"Tll\t, /rr4,/.11:_r/ 1)t,ttntuh \1.r,1',11,, lIlrr pufu: 51'\l Drrrssihnr \12fuPUrr
t(l{)')
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021/ADMPBI/VIII/2000 untuk ptogram studi pendidikan Agama ls,
lam @AI) dao Nomot : 04358/Ak-1-III-030/ADI,1A!(/S/X/2000 untuk
program studi Ahwal Syakhsyiyyah (Syari,ah).
Dengan meningkatnya minat hasyatakat tethadap dunia pendidik_
an, maka pada tahun 2002 SeLolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darussalam
Matapura membuka Progam Diploma Dua @2) Jurusan pGMI dengan
Status Terd.rfrar SK Koperrais uUilayah Xl Kalimanran Nomor : C/ill
77/2002, tar.gal 6 Mei 2002.
Sehubungan dengan belum terbitnya SK perpanjangan Status Ter-
akteditasi, mala untuk sementara Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)
Datussalam Martapura mengajukan petpanjangan Izin penyelenggaraan
Progtam Studi Ahwal Syakhsl,iyyah flurusan Syad,ah) dan progtam Studi
Pendidikan Agama Islam (|urusan Tatbiyah), maka teibirlah SK Sratus
Terdaftar Dirjea Kelembagaan Agama Islam Depag RI Nomor : Dj/25/
2004 Tanggal 2 Matet 2004 uotuk kedua progiam studi di atas serta pe_
nambahan satu jurusan lagi, yaitr.r Jutusan Ushuluddin (prodi Taisit
Hadis).
Pengembaogan Aspek Fisik dan Keuangan yayasan pondok pesanren
Darussalam
Untuk tercapainya kedisiplinan guna kemajuan pendidikan dan
peng^j^t^ pada Pondok Pesanrlen Datussalam dipandang perhl
mengLlasifi kasikan lokasi belajaran sebagai betikut:
Kelas beiajar Thakhassus Diaiilzh bedokasi Damssalam lama yakni
dr ialan l\lesiid Pasayan5:n di,ebur Iokasi l, dan unruk ,.eningkarkrn
dan mengembangkan pendidikan poadok pesantten Darussalam Matta
pura, membuka lokasi batu yaitu di jalan perwita Tanjung Rema diatas
tanah 10 ha, tanah ini diperoleh beiiau dari sumbangan pangam X
Lambung mangkurar prda uakrLr itu Letjend. Amir Mahn-ud.
Di lokasi 2 ini terdapat beberapa gedung Sekolah / Madrasah, laitu:(1) l,{adrasah Tsanarvail'ah Nluallimin; (2) Nladrasah Aliyah Nfualiimin;(3) StrIP Darussalam; (4) S'ftI/SItK Datussalam; (5) Spp Spl\IA
Darussalam; dan (6) STIS Damssaiam
Selaln espcli i'lsili, masrlah Leuang:rn clrrlan suxtlr proscs administresr
,-hhn orgerisesi, rclnrrsul lembega pcndiclikrn merupnlien tiItor rrnq
ABDUL SAI-AT{ lenikttar KH. Balafuddtn 8\
vital untuk menunjang pelaksanaan progtam j'ang telah diteraPkao, sePerti
hanya uang dapat di'-:mpamakan sebagai datah dalam tubuh manusia,
berhentinya darah dalam tubuh, akan berhenti pula segala kegiatan sel
sel dalam tubuh manusia itu scndiri
Anggaran tutin dan anggaran Pernbangunan pesantten dibagi dua
bentuk penerimaan dan pengeluaran Sektor penetimaan dan pengeluatan
dalam ang4aran rutir dan pembangnnan lebih dipetinci lagi kepada sub-
\ub .ekror lang beru''r,i.rd progr;rr kegrrr"n
Pondoh Pesantren Dafl:ssalam adalah salah s^tu unit dari sekian
banyak sarana pendidikan Islam yang dikelola oleh pihak s\\'asta, dalam
hal ini yayasan Pondok Pesaotten Dar:ussalam Martapura sebagai
penanggung jawab dan pembina ptogtam Sedang pimpinan pondok
pesantran sebagai olganisasi pelaksana program yang sepenuhnya
bettanggung jawab kepada yayasan Setiap aspek kegiatan Pesantten tidak
bisa dilepaskan kaitannya dengan dana, yalg berarti menyangkut soal
aoggarafl pendapatan belania pesantren. Sebagai usaha avral untuk
meningkatkalr anggaran pendapatan belanja pesantien masa dePan, Pedu
pemikiran-pemiLitan yaog konsepsional dan para alumnus dan pemerhati
pendidiLan dan menggali sumber sumbet Pendapatan pesafltren yang
dianggap potensial dan memungkinkan untuk direalisit.
Pendanaan pesantten didaPat dari berbagai sumbangan, baik dad
pemerintah rnaupun dad Petotangan berupa infak, sodoLah, dan lain-
lain. Selain itu, pesantren memiliLi masuksn dari sumber Pembayaran
SPP santri, uang dari sewa asrama santri, kemudian didapat pula dad
penghasilan usaha yang dikelola oleh pesantren sepelti usaha bengkel
las, toko kitab, peternakan sapi, foto copy, wartel, Pertanian/sawah.
Penutup
Pembaharuan pesantren Darussalam secara intensif dimulai sejak
kepemimpian KH. Badruddin. Beliau membawa pengcmbangan
pe-drdik.rn d"n pengrtar,n \gan a lnnJ.k Peqrntren D;lr"rhm lebih
efcktif sesuei dengan perkcmbangan zemnn, dan berusaha mengadakan
peningkrtan pcningkxtan pada bidanq pcndidikan dan pengajeran,
peorbancLrnln fisik gedung, tr-sahx P()tcnsixl dan peiaksanaln progrem
pondoli pcsenrttn.
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Bebetapa petubahan pesanter yaflg dilakukan oleh beliau adalah
seperti perubahan kurikulum pada betbagai jenjang pendidiLan danpembanguian fisik atau gedung tambahan dilokasi baru Talan perwirr
Komplek Pangeran .\nrasari Komplek pondokl pe.aotren Darussalam
Tanjung Rema. Pada aspek pendanaan pondok, piiflsip yang digunakanyaitl balaate bzdgel dat henurut fungsi matedal, meningkatkan ,rsaha
pendapatan pondok dengan meningkatkan berbagai kegiatan produktii
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